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Federal A l­manya Cum­huriyeti Ya­
yıncılar ve Kitap­
çılar B irliğ i’nin 
verdiği 1997 “Ba­
rış Ödülü”nü al­
maya gitmeden 
önce Adam Ya- 
yımcılık’ın düzen­
lediği basın top­
lantısına katılan Yaşar Kemal, “Sait Fa­
ik, bugün dünyada yetişmiş yirminci 
yüzyıldaki en büyük öykücülerden biri­
dir” dedikten sonra, “O, baştan aşağı şi­
irdir” diye eklemekle bir doğruyu dile
fdrmişti. Bildiğimiz gibi, Sait Faik’in basımı 1953’te (Yenilik Yayınevi), 
ikinci basımı 1958’de (Varlık Yayınevi) 
yapılan “Şimdi Sevişme Vakti” adlı bir 
şiir kitabı vardır. Ben, yalnızca bu yapı­
tından ötürü “Şair Sait Faik” nitemini 
kullanmıyorum... Elbette bu kitabına gi­
ren şiirleri güzel,.. Nitekim Cemal Süre- 
ya, “100 Aşk Şiiri” adıyla bir seçki ha­
zırlamıştı (İkinci basım Yön Yayıncılık). 
Bu 100 aşk şiirinin içinde, çoğu ünlü şa­
irlerimizden çok Sait Faik’in şiirlerine 
yer vermişti. Seçkiye dört şiirini almıştı 
(Yeis, O ve Ben, Marikula Doğur, Şimdi 
Sevişme Vakti). Cemal Süreya’nın şiir 
beğenisine güvendiğimiz için, seçkisine 
aldığı Sait Faik’in şiirlerinin güzelliğine
elbette bir di­
yeceğimiz ola­
maz...
Sait Faik’in 
“Şimdi Seviş­
me V akti” 
adını taşıyan 
şiir k itab ın ­
dan değild ir 
yalnız şairliği; 
şiirsel öykü- 
cülüğünden- 
dir de... 
O’nun öykü­
leri de, Yaşar 
Kemal’in söylediği gibi “baştan aşağı şi­
irdir”...
44 yıl önce (11 Mayıs 1954) yitirdiği­
miz Sait Faik’in şiirlerini ve öykülerini 
okurken, kimilerinin “nostalji” dedikle­
ri, geçmişe özlem duydum, duyarlan- 
dım... Nedeni: O yıllar, içinde bulundu­
ğumuz şu pis dönem denli kanlı, kinli, 
kirli değilmiş... Önce sevgi, sevda var­
mış... A. Rimbaud’un dizesini anımsattı 
bu duygum, duyarlığım: “Sevdalar çağı 
dönsün, dönsün geri gelsin.”
Türk yazınmda en güzel sevgi, sevda 
şiirlerini yazan Cahit Külebi’ye, son yıl­
larında şu karamsar dizeleri yazdıran ya­
şadığımız pis dönemdir: “Önce gelin­
cikleri yolduk, -Nar ağaçlarını tuttuk 
kurşuna, -Ardından andızları devirdik, - 
Aptallık, bilinçsizlik, bir hiç uğruna...” 
Yalnızlığın kuyusundaki Sait Faik’in 
şu iki dizesi, O’nun yalnızlığını ne denli 
güzel betimliyor: “S.şna koşuyorum bir 
vapurun içinden - Ölmemek, delirme­
mek için!..” Bu bir çığlıktır! Ne denli 
korkunç!.. Yazdığı şiirsel öykülerle, şiir­
leriyle 44 yıl önce yitirdiğimiz Sait Faik’i 
anarken, Ö’nun güzel üç dizesiyle yazı­
mı noktalıyorum:
“İlk urbamız; incir - îlk günahımız; 
elma - Not: Ben günahsızım.” ■
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